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   A 22-year-old woman was admitted to our hospital with complaints of fever and left flank and 
back pain. Laboratory examinations showed leukocytosis and high C-reactive protein level. On 
the upper pole of the left kidney, two renal cysts were disclosed by ultrasonography and comput-
erized tomography. A simple renal cyst and an infected renal cyst could be distinguished by 
magnetic resonance images (MRI), because the infected renal cyst was less intense than the simple 
renal cyst on T2 weighted MRI. Percutaneous puncture and drainage of the cyst were performed 
under the guidance of ultrasonography. Bacterial culture of the infected cyst fluid was positive 
for E. coli. Two months after treatment, computerized tomography showed no evidence of recurrence 
of the infected renal cyst. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 39: 837-839, 1993) 























































































た.上 行性感染 が疑われる場合,VURの 有無の確
高島,ほか=化 膿性腎嚢胞 ・MRI 839
TableI.Listof12casesofinfectedrenalcystinJapaneseliterature
年 性 部No.報 告者 主齢 別 位 訴 治 療 嚢胞液培養 容量 文 献

















6森 下22女 右 発熱,右 側腹部痛 経皮的 ドレナー ジE.c・li
7石 津24女 左 発熱 左腰背部痛
8横 田70女 右 右側腹部痛,高 熱
9松 本64女 左 発熱,左 側腹部痛
10一 木21女 右 発熱,右 腰背部痛
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